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昭和62年10月 758 29 3.8 
衆議院議員 参議院議員
婦人 婦人 婦人 婦人
総数 議員の 総数 議員の
議員数 比率 議員数 比率
人 人 負6 人 人




区 分 il-コ 3十 都道府県議会 市議会
総 数 ，68.2 66人 2.8 1 1人 1 9.599人
うち女子 1.154 39 632 










区分 u 1 級 2 級 3級 4級 5級 6級 7級 8級 9級 10級
人 人人 人 人 人 人 人 人 人 人 1.38人~I総数 235.736 23.308124.964 45.237 46.182 23.098 35.537 14.155 16.743 3.493 1.634 
男子 201.514 18.930120.770 33.670 38.006 19.796 33.316 13.974 16.576 3.476 1.625 
女子 34.222 4.378 4.194 11.567 8.176 3.302 2.221 181 167 17 9 
女子の % % % % % % % % %1 










区 分 点千&‘・ 校 中 A千~・- 校 高等学校
A千-‘・ー 校 数 24.765 1 0.633 4.20 8 
~t 4 4 6.1 6 0人 283.362人 l 2 1 3.1 9 9人
教 男 子 1 9 3.7 1 6 1 84.950 1 74.567 員
総 女 子 252.444 9 8.4 1 2 3 8.6 3 2 
数 女子の比率 56.6 % 34.7 % 1 8.1 % 
校 it 23.59 8人 1 0.1 57人 4.0 0 9人
男 子 23.050 1 0.1 1 6 3.99 6 . 
長
女 子 548 4 1 1 3 
女子の比率 2.3 % 0.4 % 0.3 % 
教
~t 2 4.1 9 9人 1 1.0 6 4人 5.53 5人
男 子 2 2.690 1 0.9 1 1 5.5 0 2 
女 子 1.509 1 53 3 3 
頭 女子の比率 6.2 % 1.4 % 0.6 % 
S 昭和62年5月1日現在、文部省「学校基本調査速報」
② 大学、短期大学、高等専門学校の教員数及び学長、富IJ学長、教授、助教授の数
区 分 大 学 短 大 高 専
学 校 数 132 9 1 5 8 
教 言十 58.299人 3.123人 3.6 5 2人|
員 男 子 54.876 2.055 3.6 1 8 
総 女 子 3.423 1.0 6 8 3 4 
数 女子の比率 5.9 % 34.2 % 0.9 % 
学 計 1 3 1 )、
4 6人 5 8人
男 子 1 3 1 45 5 8 
女 子 。 1 。
長 女子の比率 -% 2.2 $百 -% 
~IJ Z十
4 4人 6人v 男 子 4 4 5 学 女 子 。長 女子の比率 -% 16.7% 
教
言十 1 7.1 1 9人 999人 1.2 9 0人
男 子 1 6.7 2 1 834 1.287 
授
女 子 398 165 3 
女子の比率 2.3 % 1 6.5 % 0.2 % 
言十 1 5.4 9 4人 1.03 8人 1.4 0 7人
助 男 子 1 4.7 3 7 736 1.4 0 2 
教 女 子 757 302 5 




都 道 府 県 t旨 定 都 市
Z十 うち女子 女子の比率 Z十 うち女子 女子の比率
人 人 % 人 人 % 
上級 合格者 4.04 1 503 1 2.4 1. 0 7 1 1 6 4 1 5.3 
。#明 採用者 3.278 399 1 2.2 896 1 5 4 1 7.2 
申級 合格者 1.0 8 7 296 2 7.2 248 1 88 7 5:8 
(短大哨 採用者 784 214 27.3 226 178 78.8 
初級 合格者 3.0 1 8 1.59 1 5 2.7 1.0 2 4 415 40.5 









総 数 うち女子 女子の比率 総数 うち女子 女子の比率
人 人 % 人 人 % 
言十 1 4.309 1 4 1 1.0 1 8.134 704 3.9 
知事部局 9.1 00 127 1.4 1 4.5 5 5 673 4.6 
教育委員会 1.160 12 1.0 1.619 1 7 1.1 









総 数 うち女子 女子の比率 総数 うち女子 女子の比率
人 人 5届 人 人 % 
n 5.34 1 -1 1 9 2.2 4.115 180 4.4 
市長部局 3.860 1 0 1 2.6 3.418 150 4.7 
教育委員会 405 7 1.7 253 9 3.6 









委員数 うち女子 女子の比率 委員数 うち女子 女子の比率
人 人 % 人 人 % 
教 育 委 員会 235 36 1 5.3 49 8 1 6.3 
選挙管理委員会 188 1 7 9.0 40 。
人事 委 員 会 140 5 3.6 30 。
監 査 委 員 188 0.5 40 2.5 
公安委 員 会 1 70 2 1.2 ー
地方労働委員会 789 2 0.3 
収用 委 員 ~五. 335 5 1.5 ー
海区漁業調整委員会 925 。
内水面漁場管理委員会 476 a 1.1 『
農業委 員 会 1.0 1 7 3 0.3 
固定資産評価審査委員会 ー 9.9 4 4.0 
f!; Z十 3.446 73 2.1 1.275 1 6 1.3 
ヮ 昭和62年6月18現在(労働省調べ)
法律1:基づいて配置されている委員、相談員における婦人の選任状況
省庁名 委員名 総 数 うち女子
人 人
最高議事l所 民事調停委員 1 2.594 1.887 
家事調停委員 1 3.277 5.1 6 1 
司 法 委 員 5.423 530 
参 与 員 6.1 19 2.303 
総務庁 行政摘談委員 4.566 624 
法務省 人権擁護委員 1 1.4 3 9 1.635 
保 護 司 4 8.345 9.757 
文苦E省 社会教育委員 848 146 
厚生省 民生委員・児童委員 161.053 65.4 70 
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